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Bajus.—Orden de '3 de diciembre de 1943 por la que se
dispone ..causen baja-en la Armada las Mecanógrafas
provisionales que se indican.—Página 1.518.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
1?eingresos. Se dispone el :,reingreso en la Ar
mada, a partir del 7 de julio último, del Músico de
tercera clase Antonio Martínez Martínez, que fué
baja en ella en 22 de febrero de 1940, al no conce
dérsele la continuación en el servicio.
. Madrid. 4 de• diciembre de 1943.
•
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capit541 General del De
partamento Marítimo de Cartagena, General jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
'
Se dispone él reingreso 'en la Armada, a par
tir del 17 de agosto de 1942, del Músico de tercera
clase Francisco Inserte Conesa, que fué baja en ella
en 27 de julio de 1940, al no concedérsete la conti
nuación en el servicio.
Madrid, 4 de ,diciembre de 1943.
MORENO
nxemos. Sres: Almirante _Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudilló.
General jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Se dispone el reingreso en la Armada, a par
ti• de 30 de enero último, del Músico de' tercera
clase Agustín Alcaraz García, qué fué baja en ella
en TO de julio de T940, al no concedérsele la conti
nuación en el servicio.
Madrid, 4 de diciembre .de .1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, General Jefe
Superior de Contabilidad e Inspector 'General del
Infantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Bajas.—A instancia del interesado se dispone cau
se baja en la Armada D. José Urtubi Ercilla, asi
milado a Oficial .segundo Radiotelegrafista de la Re
serva Naval Movilizada.
1VIadrid, 3 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del
Servicio de Personal.
ExCmos. Sres. ...
.Por haber contraído matrimonio, causan baja
en la Armada las Mecanógrafas provisionales que
a continuación se relacionan:
,
Relación. que se cita.
Doña María del Carmen Sánchez Ramos-Izquierdo.
Doña Carmen Tiscar Castro.
Doña María del Carmen Luque de Sarri'á.
drid, 3 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad. •
Sin constancia de que haya efectuado su pre
sentación a las Autoridades Nacionales el Opera-
I
rio de segunda de la Maestranza Permanente de Ar
senales Arturo Perdió RMenas, se dispone cause
baja en la Armada, sin perjuicio de que pueda •so
licitar su rehabilitación si justifiça debidamente los
motivos de su ausencia, o que hizo en tiempo Opor
tuno su presentación.
Madrid, 3 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. •Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal y General jefa Superior de
Contabilidad.
— Por desconocerse la situación' y i)aradero ac
tual del Operario de segunda de la Maestranza Per
manente de Arsenales José Ortega Sánchez, se dis
pone•cause baja en la Armada,.sin perjuicio de que
pueda solicitar su rehabilitación si justifica debida
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mente los motivos de su ausencia o que hizo en tiem
po oportuno su presentación a las Autoridades Na
cionales.
Madrid, 3 «de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superioi- de
Contabilidad y General Jefe de la Sección de Tus
Ci
./
a .
Bajas.—Por desconocerse la situación y paradero
actual del Operario de segunda, de la Maestranza
Permanente de Arsenales José L. Pérez Aguilera,
se dispone cause baja en la Armada, sin perjuicio)
de que pueda solicitar su rehabilitación si juAtifica
debidamente 1o3 motivos de su ausencia, o que hizo
en tiempo oportuno su
• presentación a las Autori
dades Nacionales.
Madrid, 3 de diciembre de •I543.
MORENO
Excmos. 9es. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferol del
Caudillo, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealinirante Jefe del Ser
vicio de Persosal,-'General jefe Superior de Con
tabilidad y General Jefe de la Sección de Justicia,
Como accesoria a la pepa impuesta por senten
cia firme dictada en causa seguida al Escribiente
de segunda de la Maestranza Permanente de _Arse
nales, D. Tomás Estévez Saura, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 4 de diciembre de 1943.
MORENO •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe. del
Servicio de' Personal. General jefe Superior de
Contabilidad y General jefe de la Sección de Jus
ticia.
REQUISITORIAS
Don Juan Carreño Castilla, Capitán de Infantería
ele Marina, Juez de la CoMa.ndancia Militar de
Marina de Santander y de la causa número 552
de T943 que se instruye por .deserción mercante
contra el ex tripulante del vapor español Monte
Tsabela Francisco Salces .Garcia,
Poi
.
la presente cito, llamo y emplazo al mencio
nado Francisco Salces García, lijo de Francisco y
1
de Manuela, natural. de Enmedio, Concejo de
do Enmedio, partido judicial de Reinosa y
de Santander, calle de San Pedro, número 4,
do, que nació en 6 de febrero de 1880, cuyas
serias se desconocen, inscripto en el folio 1.
ario 1939 en fa Comandancia Militar de Mar
Santander, a quien se le sigue causa por des
del referido vapor 11/Ioute Isabela, cuya des
tuvo lugar en el puerto de Rosario, de San
en la República Argentina, en 17 de novieml
1939, para que comparezca en el juzgado de
mandanéia Militar de Marina de Santander
plazo de noventa días, para responder de los
que le resulten de 1a referida causp. 552 le
teniendo entendido que, de "no hacerlo en el
mencionado, será deblarado en rebeldía. A 1
fuego a las Autoridades, tanto civiles como
res, que, de ser habido, lo pongan a mi dispo
Dado en. Santander, a *veintinueve de novi
de mil novecientos cuarenta y -tres.—E1 jue
man,?nte, Juan Carreiío.
Valle
vecino
segun
demás
28 del
ina de
erción
erción
ta Fe,
bre de
la Co
en el
cargos
plazo
a vez,
iilita
sición.
embre
í per
Don José Fernández Ramírez,' Capitán de Infan
tería de Marina., juez instructor de la Comandan
da de Marina de Santa Cruz de Tenerife y de
la causa por el supuesto dato de 'deserción mer
cante. contra el Fogonero Jaime Medina Jiménez,
del vapor Manuel Calvo,
Pm- la presente .cito, llamo y emplazo al Fogone
ro Jaime Medina Jiménez, que •ué del. vaper Ma
nuel Calvo, desertado en el puerto de Filadelfia, na
tural de Málaga, de veinticinco arios de edad,. hijo
de Jaime y Josefa, sin serias personales, don-tediado
en Málaga, para que, en un plazo de treinta días, a
partir de la publicación de • esta Requisitoria en el
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parezca ante el Capitán de 'Infantería de Marina
Juez instructor D. José Fernández Ramírez, para
responder de los cargos que le- resulten de la causa
que por el supuesto delito de deserción mercante se
le sigue :• caso contrario. será declarado rebelde. Asi
misnio, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, la busca y captura del rnismo, y, (aso de
ser habido, sea puesto a mi disposición.
Dado en Santa Cruz de Tenerife,'a los veinticin
co días de noviembre de mil novecientos cuarenta
v tres.---E1 Capitán, Juez instructor, José Fermín--
cíc.': Ramírez:.
Don Oscar Fajo Campos, Capitán de Infant
Marina y juez permanente en laAyuda
Marina .de Pasajes,
Hago saber: Que en el improrrogable p
treinta días, a contar de la fecha de publica
ería. de
mía de
lazo de
ción de
II
Ramón Sa gueiro
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la presente Requisitoria, hará su presentación en
este .juzgado.Militar de Marina, sito en la Ayudan
tía de Marina de Pasajes el Radiotelegrafista que
fué del vapor Plaustr.a D. Atonio Boado Taboada,
bajo apercibimiento de ser -declaradó rebelde -de no
efectuar su comparecencia.
Dado en Pasajes, a los veintitrés días del me S de
noviembre de mil novecientos cuarenta y tres. PA
Juez instructor; Oscar Fofo.
C1
1 EDICTOS
José Sacaridis López, hijo de Eustaquio y de En
carnación, natural de Barcelona, de estado soltero y
de profesión (no consta), domiciliado en noviembre
de 1937 en Barcelona, calle S. Antonio Sombrerets,
número 4, segundo primera, al que se 'le instruye
expediente por falta de presentación al ser llamado
para su ingreso al 'servicio de la Armada en los di
ferentes llamamientos del reemplazo de 1943, com
parecerá, en el término de treinta días, ante el ins
tructor de dicho •expediente D. Francisco Giménez
Gallud, en esta Comandancia Militar de Marina, bajo
apercibimiento que, de no comparecer en el plazo
que se le señala, será declarado prófugo.
Barcelona, 17 de noviembre de 1943.—E1 juez
instructor, Francisco Gimenez.
1
Pedro Camacho Martínez, hijo de Pedro y de
Encarnación, nattiral de Barcelona, de estado .ol
tero y de profesión camarero, domiciliado en febre
ro de 1941 en Barcelona, calle de San Ramón, nú
mero 6, cuarto primera, al que se le instruye expe--
diente por falta de presentación al ser llamado para
su ingreso al servicio de la Armada en los diferen
tes llamamientos del reemplazo de 1941, compare
cerá, en el término de treinta días, ante el instruc
tor de dicho :expediente D. Francisco Giménez Ga
llud, en esta 1Comandancia Militar de Marina, bajo
apercimiento que, de no comparecer en,e1 plazo que
se le señala, será declarado prófugo.
Barcelona. 17 de noviembre de 1943. El juez
instructor, Francisco Giménez.
Domingo Arriola Jaureguiza, hijo de Domin
go y de Concepción, natural de Barcelona, de estado
soltero y de profesión marmitón,. domiciliado en ju
nio de 1938 en Barcelona, calle de Lancaster, núme
ro 4, bajos, al que se le instruye expediente por fal
ta de presentación al, ser llamado pára su ingreso
al servicio de la Armada en los diferentes llama
mientos del reemplazo de 1943, comparecerá, en el
término de treinta días, ante el instructor de dicho
y
expediente D. Francisco Giménez G,allud, en esta Co
mandancia Militar de Marina, bajo apercibimiento
que, de no comparecer en el plazo que se le señala,
será- declarado prófugo.
Barcelona, 17 de noviembre de 1943. El juezinstructor, Francisco Giniéncz.
-
,
Antonio Vilar Margarit, hijo de Luca's y de Pi
lar, natural de Barcelona, de estadio soltero y do.
profesión y. domicilio desconocidos, al que sé le ins
truye expediente por falta de presentación al ser
llamado para, su ingrem) al servicio de la Armada en.
los diferen'tes llamamientos del reemplazo -de 1943,
comparecerá. en el térimino de treinta días, ante el
instructor de dicho expediente D. Francisco Gimé
nez Gallud, en esta Comandancia Militar' de Mari
na, bajo apercibimiento.,0e, de no comparecer en
el plazo que se le señala, ,será deClarado prófugo.
Barcelona, 17 de noviembre de 1943.—El juez
instructor, 'Francisco Ginu'nez.
•
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